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Abstract: Although the intersubjectivity of Su Shi’s literary aesthetics was not complete or pure, or consciously taking the 
initiative to pursue, he was serious about the aesthetic experience. His aesthetic experience could transform freely between real space 
and aesthetic space. And his action of getting through the external restriction of various forms of art to enter the aesthetic realm of 
freedom indeed push the Chinese aesthetics forward. 
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